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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Kompetensi Profesional 
Guru SD yang telah bersertifikasi sekecamatan Borobudur Kabupaten Magelang 
lebih tinggi dari pada Kompetensi Profesional Guru SD yang belum bersertifikasi. 
Jenis Penelitian ini adalah penelitian survei bersifat expost facto dengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada 46 sekolah 
dasar dan madrsah ibtidaiyah di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. 
Populasi penelitian ini adalah para guru sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah 
yang belum bersertifikasi dan yang telah bersertifikasi yang berjumlah 299 orang, 
sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah beberapa guru sekolah dasar di 
Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang yang diambil dengan simplerandom 
sampling sejumlah 60 orang. Pengumpulan deta dilakukan dengan Daftar 
Inventori. Data yang telah terkumpul diolah menggunakan analisis kuantitatif 
dengan uji beda t test.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa Kompetensi Profesional guru SD yang 
telah bersertifikasi lebih tinggi dibandingkan dengan kompetensi profesional guru 
SD yang belum bersertifikasi dengan perbedaan meansebesar 5,5691 dan skor t-
test 2,492 > t-tabel (0,025) = 2000. Dengan demikian proses sertifikasi dapat 
dikatakan mampu meningkatkan kompetensi profesional guru sekolah dasar di 
Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.Dimana guru yang telah 
bersertifikasi lebih memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah 
dasar, lebih memahami konsep dan metode keilmuan di sekolah dasar, lebih 
memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait,  lebih memahami 
penerapan konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari, dan lebih menguasai 
langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan 
atau materi bidang studi, dibandingkan dengan guru SD yang belum bersertifikasi. 
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